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提 要二语学 习 中 的 资 源 策 略指学 习 者 有 意 识、 有 计 划 、 合理有 效地利 用 各 种 信

息 资 沐 进行目 的 语的 自 主学 习 和言 语交际所 采取的 一种 学 习 策 略, 而资 猓 的 支 持 是

学 习 者






基 于 资 源
的
网 络探究 模式 、 基于 网 络语料 库 的 自 适应 学 习 模式 、 基 于

积件思想 的 徵格教学 模式 。

关 键词 资 沐 策 略自 主学 习 网 络教学

一
资 源 策 略 与 网 络资 湎建 设

国 内 外 许 多 学 者 对学 习 策 略 做 过大 量的 研究 。 美 国 的 R . O x fo r d ( 1 9 9 0 ) 曾 将 语 言 学

习 策 略 分成 两大类 六小类 , 即 直 接 策 略 ( d ire c t s tr a te g ie s ) 和 间 接 策 略 ( ind ire c t s tr a te g ie s ) ,

前 者 包 括记 忆 策 略 ( memo ry  s tra teg ie s ) 、 认 知 策 略 (c o g n itiv e  s trate g ie s ) 和 补 偿 策 略 ( c o m?

p
e ns a t io n s t r a t e g i e s ) , 后 者 包 括 元认 知 策 略 (me ta c o gnitiv e  s tr a te g ie s ) 、 情 感 策 略 ( a f e c tiv e

s tr a te
g
ie s
) 和 社 交策 略 ( so c ia l  s tr a te g ie s ) 。 美 国 的  0 '  M a l l e y  和  C h a mo t ( 2 0 0 1 ) 则 将 学 习 策

略 分为 元认 知 策 略 (me ta c o g n itiv e  s tra te g ie s ) 、 认知 策 略 ( c o g n itiv e  s tr a te g ie s ) 和 社 交 / 情 感

策 略 (
s o c ia l / a f e c tiv e  s tra te g
ie s ) 三大 类 , 并 将 使 用 目 的 语 的 参 考 资 料 ( 词 典 、 百 科 全书 、 教

材 等 ) 进 行 学 习 的 策 略 称 为
“
资 源 策 略
”
 (









&  C h a mo t
,
2 0 0 1
 :  
1 1 9








用 英语 的 策略 , 也就 是有 效 地使 用 词典 等 工具书 , 能 通过 图 书 馆 、 互联 网 、 报 纸 、 杂 志 、

广 播或 电 视 等 多渠 道 资 源査 找 所需 要信 息 和 材料。



















在 因 特 网 时 代 和 汉语国 际 推 广 的 背 景下 , 利 用 互联 网 等 渠 道获 取、 整 合 和 运用 超 媒 体

的 汉语 教学 信 息 资 源的 能 力 , 是从事 汉语作 为 外 语或 二语教 学 的 教 师 和 学 习 者 应 该 具备


















源 策 略 可
以
促 进 学 习 , 提 高 学 习 效 果 , 但前 提 是 我 们 必须 向 他 们 提 供 丰

富




汉 语作 为 夕 卜 语 或 二语教 学 的 网 络 资 源 建 设至少 应 该 包括 如 下 几个 方 面 : 网 络 课 程 库 、
课件 库 、 积 件 库 、 问 题库 、 试题 库 、 多 媒 体 索 材 库 、 案 例 库 、 语 料 库 、 软 件 库 、 文 献 资 料 库 、 虚
拟网 络 资 源 库 等 。 此外 , 还包括 资 源 管 理与 编 辑 平 台 、 网 络 教 学 与 管 理平 台 、 教 材 编 写 平

台 、 课件 开 发 平台 和 网 上 考 试平 台 , 等 等 。 这 些网 络 资 源的 建 设、 整 合 、 共 享 与 利 用 , 对于
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技 术 协 会 (
A E C T
)  











的 设 计 、 开发 、 运用 、 管 理和 评价 的 理论 与 实 践 ” (何 克 抗 、 李 文光 , 2 0 0 2 : 4 ) , 该协 会 2 0 0 4

年 重新对这 个 学
科





技 术 是 通 过 创 造 、 使 用 、 管 理 适 当 的 技 术 性 的





























技 术 学 的 重 要 学 科 领域 。 汉语 作 为 外 语或 二语 教学 的 网 络 资 源 , 实 质上是 一种

以 现代 教 育 技 术 为 手 段, 以 互联网 络为 传 媒 的 教 育 资 源。 可 见, 现代 教育 技 术 学 的 学 科 研






认 知 学 习 理 论

当 代
认 知 学 习 理 论 的
代
表 、 美 国 心 理 学
家
布 鲁 纳 (
J e r o me  S .  B r u n e r






理 论 注 重 学 生 主
动
积 极 地 对 知 识 进 行 探
求
和 发 现 。 建 构 主 义 是 认 知 主 义 的 进 一

步
发 展 , 它 强 调 学 生 是 学 习 的 主 体 , 强 调 学 习 的 社会 性 , 情 景 性 和 主 动 性。 其 学习 观认 为 ,

“
知 识 不 是 通 过 教 师
传
授 得 到 , 而是 学 习 者 在 一定 的 情 境 即 社 会 文 化 背 景 下 , 借 助 其 他 人

( 包 括 教 师 和 学 习 伙 伴 ) 的 帮 助 , 利 用必要 的 学 习 资 料 , 通过意 义 建 构 的 方 式 而获 得” ( 何

克 抗 ,
2 0 0 2 : 5 8  
-
6 0 ) 。 建构 主 义强调认 知 主 体 的 作 用 , 提倡 在 教 师 指 导 下的 以 学习 者 为 中

心的 学 习 。 在 建 构 主 义 等 理论的 影 响 下
,
以
学 生 为 中
心
的 外 语 学 习
理论
将















在 因 特 网 时 代
,
“




信 息 资 源
”
无 疑 包 括 以 超
媒 体

















学 生 为 中 心 , 利 用 必要的 媒 体 信 息 ( 包括 网 络 学 习 资 源) , 对知 识进行 主 动 探 索 和发现, 对

所学知 识的 意 义进 行主 动 建构 。 可 见, 网 络 学 习 资 源 是通过意 义建 构 获取知 识的 必要条

件 , 无疑也是基于资 源 策 略 的 网 络 学习 模 式 的 重要理论依 据 。

( 三) 自 主 语 言 学 习 理论

自 主 语言 学 习 (S e l f -A c c e s s  L a ng u a g e  L e arning , S A L L ) 研 究 语言 学习 者 在 学习 内 容 、

目 标 、 过 程 及 效 果 等 方 面 进 行 自 我 设计 、 自 我 管 理、 自 我 调 节 、 自 我 检 测 、 自 我 评价 的 主 动

建构 过程, 也就 是 学 什 么 、 为 什么学、 怎 么 学 等 自 主 决 策 能 力 。

G a r d n e r 和 M i
ll e r
(
2 0 0 2
) 系 统 地介 绍 了 自 主 语 言 学 习 的 背 景 、 定 义 、 构 成 要 素 、 自 主 语

言 学 习 系 统 的 构 建 与 维 护 和 管 理、 学 习 材 料 的 选 择 和 汇 编 、 学 习 活 动 的 组织 、 教 师 的 作 用 、

学 习 环 境 与 资 源 的 开 发 、 咨 询 和 评估 等 问 题, 并 将 自 主 (s e lf  - a c c e s s ) 视为 许 多 要 索 的 集

成 , 它 们 组合 起 来 提 供 一种 独 特 的 学 习 环境 , 使 学 习 者 能 够 以 独 特 方 式 与 这 种 环境 进 行 交

互。 这 些要 素 包 括 资 源 、 人员 、 管 理、 系 统 、 个 性 化 、 需 求 分 析 、 学 习 者 反思、 咨 询 、 学 员 培

?
 5 9  
.

、 职员 培 训 、 测 试、 评估 、 教 材 编 写 等 , 其 中 的 第 一要 素 “ 资 源 ” 为 学 习 者 提 供 真 实 的 学 习

材 料
、 交 际 活 动 和 技 术 , 使 学习 者 能 够 接 触 目 的 语 使 用 者 和 其 他 的 语 言 学 习 者 。

B e n so n
(
2 0 0 5 ) 也对基于资 源的 自 主学 习 模 式 做过专 门 的 讨论, 认为 基于资 源的 学 习

为 学 习 者 提 供 机 会 对 学
习
计





, 发 展自 主 能 力
的 重
点 放 在 学 习 者 与 学
习
资 源之间 的 自 主 交 互方 面 。 自 主 语 言

学 习 的 核 心是 培 养 学 习 者 处 理和 语言 学 习 资 源 相 关 的 信 息 素 养 ( Info rma tio n l ite ra c y ) 以 及

在 语 言 学 习 过 程 中 通过 与 学 习 资 源 之间 的 自 主 交 互来 解 决 具体 学 习 问 题 的 能 力 。

接 受 远程 教 育 的 汉语教 师 和 汉语学 习 者 绝 大 多 数 都 是 成 年 人, 接 受 过 各 种 层次 的 教

育 , 具有 不同 学 科 的 专 业背 景 , 具有 一定 的 自 主 学 习 能 力 。 也就 是 说, 他 们 通过网 络 接 受

远程 师 资 培 训 和 汉语 学 习 的 过 程 具 有 更 加 显著 的 自 主 语 言 学 习 的 特 征 。 我 们 为 他 们 提 供

丰 富 的 汉语 教 学 网 络 资 源, 有 助 于 他 们 运用 资 源 策 略 对学 习 资 源进 行 自 主 控 制 和 交 互, 在

远
程 师资 培 训 和 汉 语 学 习 中 起 着 至关 重 要 的 作 用 。
上述观点 不 但 说 明 汉语 作 为 外 语或 二语教 学 的 网 络 资 源 建 设 具有 非 常 重 要的 实 际 价

值 , 而 且还为 基于 资 源 策 略 的 网 络 自 主 学 习 提 供 了 跨 学 科 的 理论依 据 。

三基 于资 源 策 略 的 网 络 学 习 模 式

从上文 可 以 看 出
,
网 络 环境 下 基于资 源策 略 的 汉语作 为 外 语 或 二语 学 习 模 式 , 指 的 是

汉语学习 者 有 意 识、 有 计划 、 合 理有 效 地利 用 各 种 网 络教 学 资 源进 行 目 的 语 的 自 主 认 知 学

习 和 言 语交 际 的 一种 学 习 模 式 , 其 核 心是 “ 基 于 资 源 的 学 习 ” ( R e s o u r c e  - b a se d  L e a rn in g ) 。
基于资 源 的 学 习 也称资 源 型学 习 , 于 1 9 6 2 年 由 R ic h a r d  S u c h ma n提 出 , 原指 一种 利 用

多 种 媒体资 源来 实 现 教 学 目 标 的 学 习 活 动 , 也就 是 学 生 通过 阅 读 或 查找 大 量的 资 料 来 进

行 学 习 的 方 式 (
B rev ik  &  S e nn, 1 9 9 4 ) 0









。 U ( U n c o v e r ) : 去 发 现 潜 在 的 学 习 资 源 , 学 会 如 何 得到 它 们 。 C

(
C o l l e c t ) : 收
集
、 检 査和 选择 合 适的 资 源 。 C ( C omp il e ) : 从 选 定 的 资 源 中 找 出 相 关 信 息 并

加 以 整 理。 E ( E v a l U a te ) : 对 信 息 进 行 评 价 、 解 释 、 分 析 和 综 合 。 E (  E s ta b l ish ) : 以 恰当 的 形






庭 、 钟 志 贤 (
2 0 0 3
) 和 武 法提 ( 2 0 0 3 ) 也 详 细 介 绍 过 基于资 源 的 学习 的 定

义 、 特 征、 教 学 过 程 、 步 骤和 效 果 评 价 。 汪琼 ( 1 9 9 9 ) 还介 绍 了 基于资 源的 学 习 模 式 的 实 施

过 程: 首 先 , 老 师 向 学 生提出 一个问 题;学生分 析 问 题, 收 集 数 据 , 有 些信 息 学生可以 询 问

老 师 而获 得 , 但 老 师 对 于学 生的 问 题只 回 答 是 与 否 , 不直接 解 释; 学 生基于所收 集 的 各 种

信 息 , 提出 关 于该 问 题的 一种 解 释或 解 答 , 提 交 全班 讨论, 最后 得 出 全面 而 正确 的 结 论。

可见 ,基于资 源 的 学习 模 式 实 质 上是一种 自 主 学 习 , 其 主 要 特 点 为 : 教 师 并 没有 将 现





学习 者 , 而是为 他 们 提 供 为 了 实 现学 习 目 标 可 供 参 考 的 各 种 资 源 。

学 习 者 通过 对 这 些资 源进 行 收 集 、 筛 选 、 分 析 、 评价 、 综 合 和 利 用 , 通 过 交 流 与 协 作 来 完 成

对 知 识意 义 的 深 层建 构 , 既 解 决 自 己 实 际 的 学 习 问 题, 同 时 又形 成 信 息 加 工和 解 决 问 题 的

能 力 。 也就 是说 , 其 目 标在 于使 学 习 者 获 得 基本 知 识的 同 时 又形 成 独 立的 学 习 技 能 。





)基于资 源的 网 络 探 究 模 式

?









u e s t
) , 它 是 网 络





完 成 任 务 或 解 决问 题的 相 关
信
息 资 源 、 解 决 方 案 或 技 术 支 持 。 教 师 先 创 设某 个特

定 的 情 境 , 将 学 生引 人其中 , 然 后给 学生 某 个 具 体 的 任 务 , 要求 其独 立或 者 协 作 完 成 。 在

完 成 任
务 的 过 程中 , 各 种 网 络 资 源都 是 学生 的 主 要信 息 来源 和 制 定 解 决 方 案 的 依 据 (程

锐 等 , 2 0 0 3 ) 。 这 种 模 式 的 最 大 特 点 就 是 基 于 资 源 策 略 对 各 种 网 络 资 源 进 行 探 究 式 的 自

主 学 习 。

( 二) 基于网 络 语料 库 的 自 适应 学习 模式

曾 用 强 (













言 测 试 。 在 网 络 环境 下, 这 种 模 式 不妨 称 为 “ 基 于 网 络 语 料
库




者 带 着 问 题 , 通 过 对大 规模 的 网 络 语 料 库 中 大 量的 目 的 语 真 实 文 本 进 行检 索 , 对 多 样 化的
语料 进 行 阅 读 和 理解 , 归 纳 、 总 结 和 发现语言 规 律 。 学 习 者 可 以 自 主 选择 学 习 内 容 和 学习




的 语 言 水平互相适应。

























习 是 一 种 归 纳 式 的 语 言 学 习 法
,







理 解 并 自 然 地 内 化 语 言 形 式 和 规 律
”
。 这 种 学 习 模 式 在 教 学 理 念 方 面 注 重 学 习 者 的

学 习 自 主 性 , 在 学习 材 料方 面注 重 语 言 材 料 的 真 实 性和 丰 富 性 。 它 适合 水 平 较 髙 的 汉语

作 为 外 语或 二语的 学 习 者 ,也特 别 适合 国 外汉语教 师 在 专 业发 展过程中 进 行 研究 性学 习 。

我 们 在 网 络 资 源 建 设中 注 重 开 发 基于网 络 的 各 种 类 型的 语料 库 、 教 材 库 、 在 线 词 典 、

文 献 资 料 库 及 功 能 强 大 的 信 息 检 索 程 序 , 目 的 就 在 于保 证学习 者 通过这种 基于资 源 的 网

络 学 习 模 式 来 获 取大 量 真 实 丰 富 的 语料 , 以 满 足 较 高 层次 ( 如 髙 级水 平 的 汉语学 习 者 、汉
语教 师 ) 的 研究 型学 习 的 需 求 。

( 三) 基 于 积件 思想 的 微 格 教 学 模 式
积件 ( in te g r a b l e  wa r e ) “ 是 由 教 师 和 学 生 根 据 教 学 需 要 自 己 组 合 运 用 的 教 学 信 息 和 教

学 处 理 策 略 库 与 工 作 平 台
”
(黎 加 厚, 1 9 9 7 : 5 0 ) 。 它 以 知 识点 为 基本 制 作 单 元, 并 可 根 据

教与 学的 需 要 , 利 用 专 用资 源 库 中 的 教 学 信 息 和 积件 组合 平台 , 通过 简 便 的 操 作 编 制 成适

合






微 格 教 学( Microte a c h in g ) 是以 教 育 学 和 心理学 理论为 基础 , 以 现代 化 的 多 媒 体 视 听





种 方 法 。
R ic h a r d S < 2 0 0 1 : 2 0 ) 指 出 :微 格 教 学 将教分解 为许多单二的 ?技能; 比 如 操

练 、 纠 错 、 讲 解词 语或 语法等 , 以 便 ^ 些技 能 单 独 的 训 练” 。 也就 是 说, 微格 教 学将 综

合 复 杂 的 课 堂 教 学 分 解 成 若 干 教 学 片 段或 单 元, 将 教 学 技 能 细 分 为 许 多 微 小 的 类 型 , 使 之

简 化 为 目 标
淸
晰
、 可 观察 、 可 描 述、 可操 作 的 单 一的 教 学 技 能 。
基于 积 件 思 想的 微 格 教 学 模 式就是依 据积件 思 想 , 利 用网 络资 源 中 的 积 件 进 行教 学









培 训 国 外 汉语 教 师 的 课堂 教 学 能
力
。 我 们 可 以

在 网 络 资 源 的 积 件 库 中 创 建 多 媒 体 教 学 资
料 库 和 微 教 学 单 元库 ( M ic ro  T e a c h in g  U n it ,

?
 6 1  
?

, 在 里面 存 放 大 量 的 多 媒 体 素 材 、 反 映 基本 知 识点 的 “ 微 型 课 件 ” 、 展示 基本 教学 技

能 和 教 学 技 巧 的 录 像片 断 , 比 如 名 师 的 课堂教 学 示范 、 受 训 教 师 的 课堂 教 学实 践 等 。 这






人新课、 板 书 、 提 问 、 讲 解 语言 点 、 训 练 言 语 技 能 、 组织课 堂活 动 、 完 成 交 际









微 格 教 学 活 动 可 为 学 生 提
供
各 种 教 学
经





的 基础 " ( R ic h a r d S , 2 0 0 1  : 2 0 ) , 而 通过诸 如 课堂教 学 现场 录 像 这 样 的 反 思性 教 学 ( refl e c t i v e

t
e a c h
i
n






























的 教 师 。
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